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同时期的聚集程度(1-变异程度)均大于 45% ,空间相关范围在 10郾 37 ~ 29郾 11 km,空间变异
主要受空间自相关影响;空间分布模拟较好地从时间、空间两个角度直观地模拟不同时期瓜
蚜种群的动态变化,易于确定瓜蚜的发生范围和发生程度.
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Abstract: Based on geographic information system (GIS) and geostatistical analysis, this paper
studied the spatial structure of Aphis gossipii Glover population in Xiangshan District of Zhongwei
City, Ningxia Province, with the spatial distribution of the population simulated by ordinary Kriging
interpretation. The spatial structure of A. gossipii population varied with its occurrence stage ( ini鄄
tial, blossom, and final stage). The semivariograms of A. gossipii could be described by exponen鄄
tial or Gaussian model, indicating that A. gossipii had an aggregated spatial arrangement. The ag鄄
gregation degrees at different occurrence stages were all beyond 45% , and the spatial correlation
ranged from 10郾 37 km to 29郾 11 km. The spatial variance was greatly affected by spatial autocorre鄄
lation. The population dynamics of A. gossipii at its different occurrence stages could be easily ana鄄
lyzed and intuitively simulated from the two aspects of time and space by spatial distribution simula鄄
tion, and thus, the occurrence position and degree of A. gossipii could be easily determined.
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GPS 定位,共布设了 88 个调查样地(图 1). 2008 年
6 月 10 日(始发期)、7 月 6 日(盛发期)和 7 月 30
日(盛末期)采集数据,每块样地均采取棋盘式五点
取样法[2],每样点调查 10 株瓜,每样地共调查 50
株,调查整株瓜上的瓜蚜数量. 数据采集区域涉及中
卫市香山乡、永康镇、兴仁镇和中宁县喊叫水乡共 4
乡镇 16 行政村,涵盖压砂地面积达 3郾 5伊104 hm2 .
1郾 2摇 空间地理数据库的建立













[ z(xi) - z(xi + h)] 2
式中:h为分割两样点的距离;N(h) 为被 h分割的数
据对(xi, xi + h) 的对数;z(xi) 和 z(xi + h) 分别为
点 xi 和点 xi + h处样本的测量值. 半变异函数的3个



























Fig. 1摇 Distribution of sampling sites.




期的瓜蚜最优化模型. 由表 1 可以看出:6 月 10 日,
普通克里格高斯函数模型最优;7 月 6 日,普通克里









月 30 日)瓜蚜聚集格局不明显(表 2).
2郾 3摇 不同时期瓜蚜种群空间分布的模拟
在空间相关性分析的基础上,基于选择的相应





























6鄄10 球型模型 Spherical model鄄OK 3郾 233 365郾 2 228郾 8 0郾 0123 1郾 51
指数模型 Exponential model鄄OK 2郾 684 369郾 4 221郾 9 0郾 0106 1郾 54
圆形模型 Circular model鄄OK -0郾 643 350郾 0 221郾 5 -0郾 0039 1郾 47
高斯模型 Gaussian model鄄OK -0郾 782 347郾 4 225郾 2 -0郾 0041 1郾 45
球型模型 Spherical model鄄DK -21郾 920 341郾 9 165郾 4 -0郾 1211 1郾 96
指数模型 Exponential model鄄DK -19郾 910 347郾 2 156郾 0 -0郾 1074 2郾 06
圆形模型 Circular model鄄DK -27郾 600 336郾 5 167郾 8 -0郾 1520 1郾 89
高斯模型 Gaussian model鄄DK -0郾 782 347郾 4 225郾 2 -0郾 0041 1郾 45
7鄄6 球型模型 Spherical model鄄OK 8郾 491 192郾 1 153郾 2 0郾 0428 1郾 22
指数模型 Exponential model鄄OK 0郾 098 204郾 3 151郾 6 -0郾 0094 1郾 32
圆形模型 Circular model鄄OK 8郾 706 192郾 0 153郾 6 0郾 0440 1郾 21
高斯模型 Gaussian model鄄OK 7郾 744 190郾 3 154郾 6 0郾 0386 1郾 19
球型模型 Spherical model鄄DK -6郾 473 189郾 8 95郾 4 -0郾 0698 1郾 94
指数模型 Exponential model鄄DK -5郾 439 191郾 3 95郾 9 0郾 0611 1郾 96
圆形模型 Circular model鄄DK -6郾 505 191郾 1 95郾 6 -0郾 0697 1郾 95
高斯模型 Gaussian model鄄DK -5郾 992 188郾 9 97郾 9 -0郾 0604 1郾 87
7鄄30 球型模型 Spherical model鄄OK 0郾 252 21郾 6 16郾 3 0郾 0066 1郾 35
指数模型 Exponential model鄄OK 0郾 103 22郾 2 16郾 3 0郾 0019 1郾 34
圆形模型 Circular model鄄OK 0郾 283 21郾 4 16郾 6 0郾 0075 1郾 31
高斯模型 Gaussian model鄄OK 0郾 676 21郾 2 16郾 0 0郾 0283 1郾 41
球型模型 Spherical model鄄DK -0郾 989 19郾 8 8郾 4 -0郾 1217 2郾 35
指数模型 Exponential model鄄DK -1郾 059 19郾 9 7郾 9 -0郾 1261 2郾 45
圆形模型 Circular model鄄DK -0郾 986 19郾 8 8郾 5 -0郾 1208 2郾 34
高斯模型 Gaussian model鄄DK -1郾 109 19郾 8 8郾 7 -0郾 1385 2郾 35
OK: 普通克里格 Ordinary Kriging; DK: 离散克里格 Disjunctive Kriging. 下同 The same below.
表 2摇 不同时期瓜蚜种群数量的半变异函数模型参数及空间格局



















[C0 / (C0 +C)]
空间格局
Pattern
6鄄10 高斯模型 Gaussian model鄄OK 29郾 11 45394 38570 83964 54郾 06 聚集分布 Aggregated pattern
7鄄6 指数模型 Exponential model鄄OK 11郾 96 11277 21741 33018 34郾 15 聚集分布 Aggregated pattern
7鄄30 指数模型 Exponential model鄄OK 18郾 24 0 1001郾 7 1001郾 7 0 -
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在瓜蚜始发期(6 月 10 日),该虫的空间变异程度为
54郾 06% ,聚集程度较高, 种群空间相关范围为
29郾 11 km(图 2A),即瓜蚜在直径为 29郾 11 km 的区
域中能相互影响;在瓜蚜的盛发期(7 月 6 日),瓜蚜
种群密度上升,种群相关范围缩小为 11郾 96 km(图




图 2摇 不同时期研究区瓜蚜种群数量的普通 Kriging 插值图
Fig. 2摇 Maps of Kriging interpolation for Aphis gossipii popula鄄
tion in different periods in the study area (2008).
A: 6鄄10; B: 7鄄6; C: 7鄄30.
范围为 18郾 24 km(图 2C). 表明研究区瓜蚜分布有
较强 的 距 离 相 关 性, 在 较 大 范 围 内 ( 11郾 96 ~
29郾 11 km),田间种群呈聚集分布,其半变异函数曲
线均为指数型和高斯型,不同时期的聚集程度(1-










程度均处于中度或中度以下. 7 月 6 日,瓜蚜种群数
量在原聚集中心上扩散,东西走向形成 2 个聚集中
心,平均每株瓜蚜量分别达 832 和 1053 头,数量较
前期有所下降,瓜蚜中度发生程度以下仅发生在磙
子井、景庄和四眼井等地,发生面积约占调查范围的





























连续的表面空间;全局多项式 ( global polynomial,
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